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TARİHTE BUGÜN mümtaz arikais
G AZETECİ DOĞAN N A D İ
1969'DA KUĞUN, ÜN LÜ DOĞAN NADİ A 8A U O Ğ LU  SS YA 
ŞlNDA ÖLDÜ. LOZAN ÜN İVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLE* 8 0 . 
LÜM ÜNÜ BİTİREN  DOĞAN N AD İ, B A B A S I YUNUS N A  - 
D İ’N İN  YANINDA, G EN Ç  YAÇTA G A ZETEC İLİĞ E S A Ç -  
LA M  İÇ Tİ- M U H A B İR LİK TE N  YAZARUĞA V E  YÖ N ETİCİ­
L İĞ E  D EĞ İN  Ç E Ç İT L İ G Ö R EVLER D E S A Ç A R IYLA  Ç A ­
L I  f  Uf İÇ , E N  Ç O K  D A  YAZDIĞI KUSA FIK R A LA R IYLA  
TAN tN N UÇn. U Z U N  U ZJJN  A N LA TILA B İLE C E K  K O N U ­
L A S I, 1 5 -2 .0  K E L İM E D E , Y E R G İ V E  G Ü LD Ü R Ü  U N ­
S U R LA R IN I DA D O ZU N D A  K U LLA N A R A K  İÇ LE  M  İÇ ­
T İ. ZAM AN IN D A Ç O K  V E N İ O L A N  B U  TA R Z  Y A Z I­
L A R I, “ Y E D İ D A K İK A " V E  "BİR DAKİKA* 8 A Ç L IK - 
LA R t A L T IN D A , C U M H U R İY E T G A Z E T E S İ’N D E YAYIM -  
L A N M IÇ Tl. BASINDA Z S  YILI AÇKIN ÇALİÇM ASl OLAN  
DOĞAN N A D İ, Ş E R E F  K A R T/ S A R İS İY D İ.______________
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